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以上の，運動による酸化的ストレスと βー カロテンの影響を検討した本論文は， スポーッ活動を安全か
っ効果的に実施するための栄養処方として.β.カロテンが有効な役割を果たすことを明らかにしており.
栄養生理学および、運動生理学分野に重要な新しい知見を加えたと評価できる。したがって，本論文は博士
(学術)の宇位を授守されるに値するものと判定した。
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